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A 48-year-old married woman complaining of macroscopic hematuria and cystitis symptom was
admitted to our institute. Flexible cystoscopy revealed many yellowish, nodular masses at the paries
posterior of the urinary bladder, and cold-punch biopsy proved it to be amyloidosis. Serum amyloid protein
A (SAA) was high, and suggested systemic amyloidosis. Renal biopsy and colon fiberscopy did not reveal
any abnormalities. We therefore diagnosed a primary localized amyloidosis of the urinary bladder.
Transurethral resection and dimethyl sulfoxide (DMSO) infusion therapy are used to treat amyloidosis of the
urinary bladder. However there is no definite cure for amyloidosis of the urinary bladder. Therefore we
selected DMSO occlusive dressing technique therapy. After 5 years of therapy, there was no evidence of a
recurrence of amyloidosis.
(Hinyokika Kiyo 59 : 673-676, 2013)













既往歴 : 28歳時 ; 気管支喘息，40歳時 ; 子宮筋腫に
対して子宮全摘除術，48歳時 ; IgA 腎症，高血圧症．
* 現 : 四日市社会保険病院
** 現 : 愛知県がんセンター中央病院




尿細胞診は class I であった．尿中 Bence Jones 蛋白は
陰性であった．
血液生化学的検査では血清アミロイド蛋白A (SAA)
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Fig. 1. Flexible cystoscopy revealed yellowish no-
dules at the posterior wall of the urinary
bladder (arrows).
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Fig. 2. Magnet resonance imaging shows only thick-
ening of the bladder wall.
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Fig. 3. Microscopic histopathological examination
revealed deposition of homogeneous amy-
loid (arrows).










治療経過 : 2005年11月より DMSO 貼付療法 (occlu-
sive dressing technique ; ODT 療法）を開始した．治療































しては，免疫グロブリン L鎖由来の AL 型と，serum
































胱腫瘍切除後に DMSO を注入して 5カ月間再発を認
めなかったとしている．Malek ら10)は膀胱原発限局性
アミロイドーシスに対して DMSO を用いた 6症例に
ついて報告している． 6例中 2例は 1年以内に再発を
Table 1. Localized amyloidosis of the bladder in
Japan
性差 男性 : 女性＝29例 : 23例，年齢 24-83歳（平均56.4歳）
臨床症状
肉眼的血尿 ; 42例（80％），膀胱炎症状 ; 4
例（ 8％）， 排尿時痛 ; 2例（ 4％），顕微
鏡的血尿 ; 1例（ 2％），頻尿 ; 1例（ 2％），
水腎症 ; 1例（ 2％），乏尿 ; 1例（ 2％）
発生部位
後三角部-頂部 ; 15例（29％），三角部 ; 13例
（25％），左側壁 ; 8例（15％），右側壁 ; 8例
（15％），前壁 ; 1例（ 2％），膀胱全周 ; 1例
（ 2％），不明 ; 6例（12％）
アミロイド
蛋白 AL 型 ; 7例，AA 型 ; 1例，不明 ; 43例
治療法
TUR ; 29例（56％），膀胱部分切除 ; 6例
（12％），DMSO 膀注 ; 5例（ 9％），膀胱全
摘除 ; 4例（ 8％），DMSO 貼付 ; 4例（ 8
％），TUR＋DMSO 膀注 ; 3例（ 5％），膀
胱部分切除＋DMSO 膀注 ; 1例（ 2％）
Table 2. ODT therapy for localized amyloidosis of the bladder in Japan
報告者 報告年 アミロイド蛋白 治療継続年数，投与方法 治療効果
加藤ら 2000年 不明 1年（隔日） 再発なし
武田ら 2005年 AL 型 14カ月（ 6カ月後に隔日， 8カ月後に 2回/週） 再発なし
武田ら 2005年 AL 型 治療継続中（ 6カ月後に隔日， 8カ月後に 2回/週） 再発なし
森山ら 2008年 不明 治療継続中（ 2カ月後に 2回/週） 再発なし
有村ら 2010年 不明 治療継続中（連日） 再発なし
自験例 AA 型 治療継続中（51カ月後に 3日に 1回） 再発なし
きたしており， 1例は 3カ月後に膀胱全摘除術を施行
され， 1例は 6カ月後にレーザー治療を受けている．



































長谷川，ほか : 膀胱アミロイドーシス・DMSO 675
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